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Barcamp Medienbildung JETZT! 2016 Do 21. und
Fr 22. April 2016
Katharina Kaiser-Müller
Wann: Donnerstag 21. und Freitag 22. April, jeweils 15-21 Uhr
Wo: wienxtra-medienzentrum, Zieglergasse 49/II. 1070 Wien
Ein  Barcamp  lebt  von  der  aktiven  Teilnahme  und  dem  Wissens-  und
Erfahrungsaustausch  aller  Beteiligten.  Das  Programm  wird  gemeinsam
erstellt.  Dafür  gibt  es  hier  im  Community-Bereich  (Zugang  nur  mit
Registrierung!)  die  Gruppe "Barcamp 2016 –  Planung".  Dort  kannst  Du
einsehen,  welche  Themen  bisher  vorgeschlagen  wurden,  und  eigene
Themen/Ideen einbringen.
Die  offene  Form  des  Barcamps  ist  sowohl  für  erfahrene
MedienpädagogInnen als auch für alle, die sich erst für diese Themen zu
interessieren beginnen, geeignet.  Was uns verbindet:  die Überzeugung,
dass Medien für die Bildung der Zukunft zentral sind.
Wegen beschränkter Platzzahl bitten wir um Anmeldung.
Link: Online-Anmeldung
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Die Teilnehme ist kostenlos.
Mehr über das Barcamp und die Initiative MEDIENBILDUNG JETZT! ﬁnden
Sie hier.
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